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E L VALOR DE LA PESETA EN 
ESTOS MOMENTOS 
Uno de los mayores e impor-
lantes problemas en la actualidad 
to constituye el valor de la peseta 
española, o sea del cambio mone-
tario internacional. 
Nadie ignora que después del 
reinado de doña Isabel I I se im-
plantó, como unidad monetaria, 
la peseta, sustituyendo al escudo 
isabelino, que valía diez reales, o 
sea medio duro y el escudo al 
real. Respecto a éste, práctica-
mente la peseta vale cuatro rea-
les de vellón. 
La peseta tenía y tiene las mis-
mas características que las mone-
das de la llamada «Unión mone-
taria latina», o sea el franco fran-
cés, el franco suizo, el franco bel-
ga, la lira italiana y la dracma 
griega. La Unión tenía sobre todo 
la misión de que la consideraran 
las naciones adheridas como cons-
tituyendo en territorio único para 
la circulación y cambio, en los 
términos estipulados. 
Sin formar parte de la aludida 
Unión monetaria latina existían 
monedas similares en tamaño, 
forma, ley o título, etc., en Espa-
ña, Bulgaria, Colombia, (relativa-
mente), Finlandia, Rumania, Ser-
vía, Venezuela, etc. 
Resulta que, por ejemplo, una 
moneda de oro de veinte pesetas 
equivalía exactamennte a otra 
moneda de oro de 20 francos, 
etc., y que un centén, una mone-
da al fon sin a de 25 
25 francos oro. 
mos, es decir, con una prima de 
9 a 10 reales. 
Del premio de las otras mone-
das extranjeras no es necesario 
hablar. 
De to dos los lectores es conoci-
do que el Gobierno tiene acorda-
do poner en práctica inmediata 
diversas medidas que conduzcan 
a la desaparición de ésta situación 
monetaria, la cual no tiene real-
mente motivos justiñeados para 
que subsista, entre cuyas medidas 
figura la de varios técnicos de fa-
ma mundial y de toda imparciali-
dad visiten España y la estudien 
a conciencia, para que sus aseso-
ramientos tengan las mayores 
condiciones de acierto. 
Ante estas medidas no hay que 
dudar que el patriotismo guiará a 
todos los españoles y además que 
los extranjeros que sienten sim-
patía por España nos prestarán 
no ya ayuda moral sino las demás 
que estén a su alcance. 
Como es interesante saber la 
crecidísima cantidad de produc-
tos del exterior que se compran 
en España, muchos de los cuales 
A D M I N I S T R A D O R E S Y 
G O B E R N A N T E S 
Una vez más deseo que conste 
antes de nada, que el actual régi-
men no tiene ningún linaje de co-
nexiones o de analogías ideales 
con lo que, como fundamental he 
defendido durante mi modesta, 
pero ya larguísima actuación en 
no conviene por ahora adquirir. ̂  ^ prensa; ni personalmente exis-
en un próximo artículo hablare-, te .obljgaGÍÓn alguna que me & 
mos de la importación extranjera gue con aquél Ni borro una línea 
que debe ser, por lo menos apla-
zada, si es que no se llega a la su-
presión parcial o total, en bastan-
te tiempo. Ese «ahorro» represen-
ta valor de centenares de millones 
de pesetas. 
EDUARDO NAVARRO SALVADOR. 
L e a V. E L M A Ñ A N A 
C R O N I C A 
E L CINTURON DE MADRID 
En el Museo Municipal — que 
fué antiguamente Hospicio de 
San Fernando — hemos visto el 
actual semblante de Madrid, grá-
ficamente representado en una 
admirable colección de planos, 
de fotografías, y de datos estadís-
ticos. 
La vida ciudadana de la capital 
refleja en estos planos sus más 
importantes aspectos, sus valo-
res, y sus condiciones. Ante ellos 
podemos seguir paso a paso los 
pesetas valía pro gresos de la ciudad, la expan-
sión y crecimiento de su pobla-
Respecto a las monedas de pla- ción, el desenvolvimiento de su 
ta ni a los billetes de cambio no' vida, sus reformas, [sus conquis-
existía ni existe equivalencia uní- tas, mejoras y adelantos, a través 
forme y constante de las monedas los tiempos, 
de oro. Por lo tanto, la peseta es- \ El Madrid, «Castillo famoso» 
pañola, en unas épocas valió más de la época de la Reconquista, 
o menos que el franco. transformado en Corte de España 
Lo mismo aconteció y acontece p0r voluntad de un Monarca y 
con la libra esterlina (unidad mo-1 convertido al fin en una gran ur-
netaria inglesa), con el dólar nor-
teamericano, con el florín holan-
dés, etc. 
Una libra esterlina de oro (que 
como nadie ignora, es moneda 
aurífera) equivale a 25 pesetas y 
y 20 céntimos de pesetas. Si re-
cientemente, en la Bolsa, se haa 
vendido libras a más de 40 pesé-
i s , resulta que los compradores 
be, extiende sus dominios sobre 
la meseta central. 
Madrid nos muestra, con orgu-
llo las arterias principales de su 
tráfico, su comercio, su industria 
sus Museos, sus espectáculos, sus 
reformas, sus proyectos... y nos 
habla también sinceramente de 
sus deficiencias. 
Esta importantísima labor ha 
se han encontrado obligados a pa-1 sido realizada por iniciativa del 
gar 15 pesetas de prima, de pre-1 actual alcalde presidente don Jo-
mî y de recargo. Por consiguien-; sé Manuel de Aristizábal. Lages-
te» de éste hecho se deduce clara-1 tión del alcalde de Madrid al lle-
que la peseta, práctica-; var a cabo esta obra tiene una mente 
TOente, ha tenido fuerte deprecia- j gran transcendencia extraordina-
ción, o sea, dicho vulgarmente, i ría, por lo que significa, por su 
*lüe nuestra moneda baja o pierde \ alcance social y por las circuns-
e valor, en una proporción índe-1 tancias que la han rodeado, 
ida por todos conceptos. ; Se trata del problema de la in-
k l dólar, que vale a la par mo- i dispensable urbanización y exten-
S( tana. pUCo mas de '¿\ reales, de : sión de la Corte de España, 
irant ^56^8' se ha cotizado du-1 Los suburbios de Madrid cons-
te M a d ^ ^ 8 pasados en la Bolsa • tituyen un cinturón de aduares, 
clnd a 7 pesetas y 51 cénti- que ponen como una muralla^ a 
la natural y necesaria expansión 
de la Corte. 
Las Yertas del Espíritu, el 
Puente de Vallecas, Tetuán de 
las Victorias y otras barriadas 
del suburbio constituyen una par-
te de la población madrileña im-
propia de la importancia de la 
ciudad. 
Acordóse resolver el problema 
de la Urbanización y extensión, y 
para ello se pensó convocar un 
concurso internacional de ante-
proyectos. Con el fin de que los 
proyectistas pudieran formar vi-
sión del conjunto madrileño ac-
tual y dispusieran de los datos y 
elementos necesarios se constitu-
yó en el Ayuntamiento una ofici-
na de información de la ciudad, 
dirigida por el arquitecto señor 
Fernández Quintanillo. Nada se 
había hecho hasta entonces en lo 
referente a este importante asun-
to. 
En un año de labor el señor 
Fernández Quintanilla, secunda-
do por otro arquitecto ha realiza-
do esta inmensa obra que hemos 
visto én el Museo municipal. 
Ya tienen elementos de infor-
mación las Casas técnicas que 
han acudido al concurso—hasta 
ahora hay 26 Casas inscriptas, de 
ellas 18 extranjeras—. Ya se ha 
dado el paso decisivo, y este año 
ni quito una sola tilde de lo que 
escribí para evitar mayores ma-
les y con la esperanza de contri-
buir a que la Patria granjeara ma-
yores bienes, y siempre teniendo 
por inconcuso que la dictadura, 
por mucho que durare, nunca de-
jaría de tener carácter de régi-
men transitorio y circunstancial, 
medio para fines de gobierno nor-
males y permanentes. Declaro, 
sin embargo, que en algunas oca-
siones, aun repugnándola doctri-
nalmente, me la hacen y siguen 
haciéndomela amable las sistema 
ticas y absurdas impugnaciones 
de sus advérsenos. Vista a través 
de ^tas y recordando los hechos 
de ellos, casi me resulta un régi-
men político paradisiaco. 
¿Qué querrán decir, por ejem-
plo, los aludidos cuando afirman 
que no pueden surgir nuevas ca-
pacidades gobernantes con la dic-
tadura , puesto que no tolera ésta 
la libre y pública discusión, sin 
la cual no se preparan, perfeccio-
nan y afinan para sus altos me-
nesteres los hombres públicos? 
.Pues quiere decir que asignan 
a los mismos, como necesaria ona 
cualidad que dista mucho de ser-
lo para el ejercicio del gobierno 
y que en cierta manera es negati-
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T E R U E L 
señala una nueva etapa en la His-
toria de Madrid. 
Se trata, no sólo de un proble-
ma de cultura, si no de algo que 
afecta a lo fundamental de la vida 
de Madrid. 
Años y años ha permanecido en 
pie el problema y un día y otro 
se ha tenido delante de los ojos 
el cuadro absurdo del suburbio 
m adrileño, sin que el espectáculo 
produjera un movimiento de rac-
ción. 
La resolución del actual alcal-
de de Madrid es tanto más trans-
cendental cuanto mayor ha sido 
el abandono anterior. 
Este momento marca Una re-
forma extraordinaria en la vida 
de Madrid. Señala el principio de 
tina nueva etapa en su Historia. 
Gratitud, profunda gratitud, y 
justísimo homenaje de admira-
ción, a quien ha tenido la volun-
tad y la inteligencia de acometer 
la magna empresa. 
Luis LEÓN. 
va del hombre de acción, la de 
poseer una lengua fácil para en-
hebrar palabras sin pensamiento. 
Y esto es un error. No digo yo, 
con la frase de un gran santo y 
celebérrimo orador, que, en todos 
los casos, a una lingua magnilo-
qua corresponda la manus otiosa, 
pero lo general es eso. Mirado en 
conjunto nuestro parlamentaris-
mo, y sin dejar de reconocer las 
excepcionés bien puede afirmar-
se que en cuanto a producción de 
gobernantes se señala por una 
tristísima esterilidad. Engendro, 
eso sí, copia de hombres palabre-
ros, vacuos, charlatanes, malaba-
ristas de la palabra; e incluso en-
gendró, o fué medio propicio pa-
ra que se manifestaran, los natu-
ralmente elocuentes, los dicendi 
peritus, aunque no mereciesen el 
dictado de v i r bomis por organi-
zados ^ara eso, como están orga-
uiZauos para cantar bien, sin que 
hayan puesto nada de su parte, 
algunos pájaros; pero gobernan-
tes, estadistas, verdaderos políti-
cos, casi ninguno. Por los frutos,, 
según la sentencia evangélica se 
conoce el árbol, no por la esplen-
didez de su foliación, ni por el 
brillante colorido de su floración. 
Los frutos parlamentarios. ¿Quién 
no los conoce? Miles y miles de 
leyes salieron del Parlamento, co-
mo si España hubiera surgido a 
la vida el año 12 o más definiva-
mente el 33 del siglo X I X . Y a 
pesar de esa muchedumbre de le-
yes nadie osará sostener, que, 
desde aquellas fechas hasta el 13 
de septiembre del 23, salvo fuga-
ces períodos, España fué una na-
ción bien establecida, ni siquiera 
medianamente estabulada. 
De tales hombres es verdad 
que no ha habido, al parecer, nue-
va cosecha, en los seis años de la 
dictadura, pero esta no ha podido 
ser obstáculo y no lo ha sido pa-
ra que se manifiesten los hom-
bres de administración y de go-
bierno. Que en algunas partes y 
sin embargo del régimen dictato-
rial habrán dirigido y mangonea-
do los que no tengan semejantes 
condiciones, evidente. No sería di-
fícil citar alguna dirección o algún 
Ayuntamiento con taras análogas 
o peores que las de antaño, peros 
en general, en la inmensa mayo-
ría de los centros ministeriales 
provinciales y municipales se ad-
vierte la mejora, se'advierte la 
acción, tanto más fecunda cuanto 
más a raya está la palabrería. 
Y quien niegue esto, o no sabe 
lo que acontece en España, o per-
tenece al númeoo de los peores 
ciegos, los que volentariamente 
cierran los ojos a la luz. 
MIGUEL PEÑAFLOR. 
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CRONICAS BARCELONESAS 
L A E X P O S I C I Ó N 
D E L A P R E N S A L O C A L 
En el bonito pabsUón de la 
Prensa, acaba de inaugurarse la 
Exposición de la Prensa local a 
que ha»quedado reducido el pro-
yecto de celebrar una Exposición 
Internacional. Sin tiempo, en ab-
soluto, para prepararla, de mane-
ra que no tuera un fracaso, han 
debido contentarse sus organiza-
dores, con la Exposición de los 
periódicos diarios de Barcelona. 
Sería una puerilidad encarecer 
ahora la importancia de la Pren-
sa. Esas, al parecer, inofensivas 
liojas de papel, encierran en sus 
letras más potencialidad para re-
mover el mundo de las ideas y 
de las pasiones, que las más in-
g-entes máquinas de acero que se 
exponen en otros lugares locales 
de la Exposición.. Conocer la 
prensa barcelonesa en sus ten-
dencias ideológicas es algo inte-
resante al español. Me contentaré 
por ahora con la casi escueta enu-
meración de los diarios expues-
tos, dando algún dato sobre ellos. 
Con derecho propio figura en 
la cabeza de la Exposición el más 
antiguo de los periódicos barce-
loneses y de España, el «Diario 
de Barcelona», de formato de una 
hoja parroquial y cuya primera 
página, ofrece la curiosidad de 
una redacción que ahora nos ha-
ría sonreír: 
«Diario de Barcelona», del lu-
nes 6 de octubre de 1792. 
San Remigio, obispo y confe-
sor. 
Está la indulgencia de las 40 
horas, en la iglesia de los Ange-
les, de Religiosas de Santo Do-
mingo. 
Feria (lugar en donde se cele-
bra la feria). 
Afecciones astronómicas d e 
hoy. (indicaciones meteorológi-
cas). 
Afecciones d e antesdeayer . 
(Idem). 
Del editor del «Diario de Bar-
celona» a la ciudad de Barcelona: 
«Cuna siempre gloriosa—de hé-
roes y sabios—donde se han cria-
do letras, virtud, honor acrisola-
do, arte, valor, nobleza victo-
riosa*. Hasta aquí la primera pá-
gina. 
Es católico, y tira alrededor de 
5.000 ejemplares. 
. «El Telégrafo», que apareció el1 
año 1858; «El Diluvio», aparecido 
el 10 de febrero de 1879, diario 
radical-republicano, de una tira-
da de unos 60.000 ejemplares. 
En 1919 apareció «El Resu-
men», diario marítimo, de Co-
mercio, noticias, avisos, depor-
tes, espectáculos. 
«El Día Gráfico», cuya tirada 
actual oscila entre los treinta y 
cuarenta mil ejemplares, diario 
independiente. «La Gaceta de Ca-
taluña», que apareció en 1908, de 
avisos e informaciones, cinco mil 
ejemplares. «El Mundo Deporti-
vo», en 1906 y que desde el 4 de 
abril del año pasado, se publica 
diariamente. Oscila entre los 20 y 
40.000 ejemplares de tirada. «El 
Liberal», fundado en 1901, de es-
casa circulación. «Las Noticias», 
1895, independiente, ejemplares: 
hacia los 20.000. «La Veu de Ca-
talunya», de 1891, de tendencias 
regionalistas, de bastante tiraje. 
«El Diario del Comercio», funda-
do en 1890, de pocos ejemplares. 
«Noticiero Universal», fundado 
hace 44 años^ cuya tirada es bas-
tante importante como diario de 
la noche; de 15.000 a 20.000 ejem-
plares de tirada. «La Publicidad», 
catalanista, de 1878, diario políti-
co de anuncios, avisos, etc. «El 
Correo Catalán», fundado por don 
Manuel Milá de la Roca en 1875, 
defensor de los intereses morales 
y materiales del país, católico tra-
dicionalista-catalanista que ofre-
ce la particularidad de haber em-
pezado chiquito como un pañuelo 
de bolsillo, para ofrecernos ahora 
una sábana de papel, y con uça 
tirada que oscila entre los 20 y 
25.000 ejemplares. Es uno de \oá 
mejor confeccionados de Barce-
lona. «La Razón», órgano de la 
Unión Potriótica provincial, de 
reciente fundación. «Diario Mer-
cantil», de ninguna importancia. 
«La Noche», de unos 10 a 15.000 
ejemplares, periódico indepen-
diente. «Diario de Espectáculos», 
que se reparte gratis. v'El Progre-
so», lerrouxista," periódico de 
ideas, y redactado por un cuerpo 
de redacción muy adicto a la 
«causa». Es él «Correo Catalán» 
al revés. 
«La Jornada», que empezó a pu-
blicarse haré 10 años y ya no exis-
te. «La Aurora», órgano de los co-
mités, de las Federaciones local y 
regional de las juventudes radica-
les de Cataluña y Baleares. Repu-
blicano. 
«El Matiz», que empezó a pu-
blicarse el año pasado, diario ca-
tólico, de unos 5.000 ejemplares y 
de una confección esmeradísima. 
Quizá su organización, no perfec-
ta, explique parte del fracaso que 
los amantes de los intereses de la 
región y de la religión tienen que 
sentir. Es periódico hecho con ro-
tatiyas de última hora. 
Por fin queda el gran periódico 
(grande, al menos, por el «peso») 
«La Vanguardia», honra de la 
prensa española, por su amplísi-
ma información, mayor desde 
luego y con mucho, que la de | 
cualquier otro periódico español, ' 
y que puede equipararse a la de ! 
los mejores del resto de Europa, ; 
verbigracia, «Le Temps» de Pa- i 
rís. Tiene de ordinario unas 48 
páginas de g r a n formato. Es 
periódico de orden y muy leído 
en Barcelona y Cataluña en gene-
ral. Su tirada sobrepasa los cien 
mil ejemplares. La parte doctri-
nal, hay que Confesarlo, no está 
en armonía con la sección infor-
mativa. Para ésta dispone de una 
maquinaria modernísima y de la 
mayor perfección, contando ade-
más con hilos directos a muchas 
capitales de España y a París y te-
niendo en su misma redacción un 
equipo de aparatos telegráficos 
que la unen con las citadas capi-
tales. Queda enterado el lector de 
la prensa local. 
Pico de MIRANDULA. 
T A L L E R 
- DE -
Calderería 
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ESCUELAS VACANTES 
Provincia de Granada: La Ma-
mola-Polopos, 903 habitantes, pa-
ra maestro; O^ijares, 1.454, para 
maestia. 
Provincia de Guipúzcoa: Zuma-
ya, Dirección de la gracuada de 
niños, .2.997 habitantes; p a r a 
maestro; Vergara, 7.130, unitaria 
de niños, número 2. para maes-
tro. 
Provincia de Lérida: Tirvia, 
503 habitantes, u n i ta r i a, para 
maestro. 
Provincia de León: "Cusendos 
de los Oteros, 403 habitantes, pa-
ra maestro; Otero de Curueño-
Valdepiélago, 222, mixta, para 
maestro. 
Provincia de Santander: La Se-
rena del Ebro-Valderredible, 158 
habitantes, para maestro; Rioval-
diguña-Arenas, 547, para maes-
tro; Puente-Pumar, 199, mixta, 
para maestro. 
Provincia de Badajoz: Valver-
de de Bur^uillos, 1.184, unitaria, 
para- maestro. 
Provincia de Burgos: Eterna, 
158 habitantes, para maestra; Po-
za de la Sal, 1.705, para maestra; 
Salas de ps Infantes, 1455, para 
maestra; Púyales del Páramo-
Quintanilla Pedro Ibarra, 71, pa-
ra maestra; La Cerca-Junta La 
Cerca, 140, para maestro; Zurbi-
tu-Condado de Treviño, 58, para 
maestro; Salas de los Infantes, 
1.455, para maestro; Céspedes-
Merindad de Castilla la Vieja, 
156, para maestio. 
Provincia de Canarias: Vereda 
de la Lomada-San Andrés y Sau-
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Concesionario y agente: 
P E D R O L O Z A N O 




SECCION DE ELECTRICIDAD: Reparación de 
dinamos, magnetos, motores de arranque, acumula-
dores y todo lo concerniente a la parte eléctrica del 
automóvil. 
C A R G A D E B A T E R I A S 
VULCANIZACION de CAMARAS y NEUMATICOS 
^ o 
JLirjrott 
ees, 654 habitantes, para maest 
Asilos Benéficos del Ayuntan^ 9' 
to de Santa Cruz de Tener^ 
31.815, para maestro. ^ 
NOTICIAS 
En Nador (Marruecos) se 
velado un astro de primera 
nitud en su maestro de escu^* 
que explica públicamente qüe I 
de Patria es un falso concepto 
que deben desaparecer las re \ 
nes, las naciones y las costu 0 
,bres para formar el mundo gp' 




por ejemplo, un bazar de 
hechas y que todas las ropas 
vieran para todos sin reparar 
tamaños; aunque nos parecen ' 
quien puede desaparecer, p0r ^ 
menos como maestro, es el 
fecto». 
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La Academia Chilena de ia 
Leng-ua ha acordado celebrar la 
fiesta de Cervantes al conmemo 
rar su muerte el 6 de abril, por|0 
cual invita a todas las Academias 
de^Lengua Castellana para ^ 
decidan aceptar esta fecha conr-
fiesta de consagración al idioms 
hispano. 
Parece ser que el llamado prio. 
cipe de Pignatelli que se dice le. 
gítimo descendiente del descubrí, 
dor de Méjico, nuestro insipf 
compatriota Hernán Cortés, íia 
sido expulsado de Méjico por ha 
ber vendido al Gobierno docu. 
mentos que decía eran de su as 
cendiente y han resultado ïlm 
burda superchería. 
Muy en breve empezarán e: 
Igualada (Cataluña) las obras dij. 
construcción de un gran edifici; 
escolar compuesto de ocho sec 
clones, cuatro para niñasy cuatn 
para niños, debido a la generoí 
dad del malogrado igua'adinodc 
Jaime García Fossas. 
Los estudiantes de San Ferna: 
do han recaudado fondos entre, 
vecindario y con ello han regal 
do un «cine» a los reclusos de 
cárcel. 
Reina entusiasmo en La Fi?-
ra (Tarragona) por el traslado 
las antiguas escuelas a los nitfr 
locales recientementeinagura* 
A N U N C I O 
Informes personales reservé 
e n loda España y Exíranje^ 
Certificación d> Penalesf 
ma voluntad e n 24 ^oras.-
cas, Patentes.— Compra-
d e fincas rústicas: Hipóte' 
6 por 100 anual.-CumP1' 
to de exhoríos.—Casa W 
e n 1908. -Director: Anton' 
dóñez, Preciados, 64, Ma 
Manuel ViP 
MÉDICO-DENTIS^ 
Consulta en Tefuel: ímn ï 8 
HOTEL TUKI¿ 
Consulta en Valentia; Pí 1 m 'J 
l «••«•••aa··a«SBBB*'*1"''' 
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TicuHura u Canadê  
La Pieris y la defensa de las coles 
( A R T I C U L O D E D I V U L G A C I O N A G R I C O L A ) 
Es digna de admiración la deli^ 
cada forma que las larvas del Mi-
crogaster tienen de alimentarse 
dentro del vientre de la oruga 
verde, ya que ésta tiene un des-
arrollo normal, a pesar de la mul-
titud de parásitos que la minan; y 
es que las diminutas larvas del 
mosquito se limitan a tomar de 
cuando en cuando un sorbito de 
sangre verdosa de la oruga, la 
cual repara sus pérdidas aumen-
tando su alimentación; y sólo 
cuando ésta deja de comer para 
disponerse a entrar en el periódo 
de crisálida, las larvas del mos-
quito la dejan completamente 
exangüe, y seca ya la fuente, rom-
pen el tabique abdominal de su 
víctima que queda hecha un gui-
ñapo sobre el esponjoso y dorado 
montoncito de seda en que se en-
vuelven los gusanillos ápodos y 
blancos del elegante Microgaster. 
Cuidemos muy bien de no des-
truir estos conglomerados de seda 
amarilla en que las larvas dimi-
nutas del Microgáster duermen 
su breve sueño ninfal (de unos 
ocho dias), pues ya conocemos los 
bienes que reportan a la humani-
dad, limitando notablemente la 
propagación de la Pieris. 
La mariposa de la col tiene dos 
generaciones al año. una de pri-
mavera y la segunda a fines de 
verano. Las orugas de la primera 
generación ya hemos visto que no 
son emigrantes, que no se alejan 
mucho, para convertirse en crisá-
lidas del repollo que las alimentó, 
porque deben de saber que a los 
15 o 20 días han de volar, conver-
tidas en mariposas; pero las de la 
generación 2.a se alejan hasta en-
contrar bajo el alero de un tejado 
o t n la misma pared, un intersti-
cio adecuado para pasar el invier-
no, Convertidas en crisálidas, y 
hasta la primavera próxima no 
I echan a volar. 
Es muy fácil presenciar todas 
estas maravillas de la Naturaleza, 
pues con recluir en una caja a 
propósito varias orugas de Pieris, 
de las mayores, con su pienso de 
berzas, podemos presenciar la 
transformación de las orugas de 
Pieris en crisálidas (seguramente 
ha de haber alguna que albergue 
èn sus entrañas una veintena de 
larvas del Microgaster). y la sali-
da de las mariposas que debemos 
coleccionar para mejor conoci-
miento de los lepidópteros o ma-
riposas que destruyen nuestras 
plantaciones. 
Todos conocemos a los defen-
sores más eficaces, más constan-
tes y menos exigentes de nuestras 
coles, de todas nuestras hortali-
zas, viñedos, frutales, prados, 
montes, trigales... Son los pájaros 
insectívoros y los murciélagos. 
Allí está un labrador volteando 
la tierra con su luciente vertede-
ra. ¡Qué contenta picotea entre 
los surcos humeantes la graciosa 
pajarita de las nieves, siguiendo 
el recto trazo que va abriendo en 
la finca la poderosa yunta! Ben-
decidla, que está limpiando de 
parásitos la heredad. 
¡Cómo se columpia en las flexi-
bles ramas de los frutales del 
i huerto el simpático herrerillo, el 
carbonerillo saltarín.! D e j a d'vl e 
obrar, que no hace gimnasia por 
gusto, sino por deber: tiene una 
prole numerosa que alimentar, y 
está buscando huevos, orugas... 
en las yemas, en las hojas, en las 
ramas. 
gozó mi corazón...! 
¡Oh, músico divino, 
de flautas celestiales, 
mi alma está desde entonces 
prendida en tu canción..! 
Sobradamente conocemos to-
dos que ese musico divino es el 
ruiseñor. Le cantan los poetas por 
lo admirable de su canción. Nos-
otros debemos cantarle, además, 
por lo admirable de su labor in-
sectívora. No destrocéis un nido 
de pájaro jamás. ¿Para qué que-
réis un nido de ruiseñores, que 
son los que buscáis con mayor 
avidez? Se os morirán siempre, 
porque los! ruiseñores no comen 
lo que les dais vosotros: ni alpis-
te, ni trigo, ni pan... Se alimentan 
de insectos, como las alondras, 
como las golondrinas, y son, co-
mo ellas, emigrantes; huyen de 
las regiones en que escasean los 
insectos durante el invierno, para 
buscar otras más cálidas, en que 
puedan hallar su alimento en 
abundancia. 
Las alondras y los ruiseñores 
no sólo alegran nuestros campos, 
HUIDO m n i i 
n¡ pü Mi 
COSECHA DE CASA 
!uántas felices horas 
de noches estivales 
con tus notas canoras 
M A T A P E R O P U B L I C O 
R E S E S sacrificadas para el consumo de la capital, en el día de hoy. 
T A B L A J E R O S 
Martín Abril 
Francisco Ripoll. . . . 
¿osé Murria.. . . . . 
Viuda de Juan Yuste . . 
fjijos de Carmen Yuste. 
Mana Martín. . . . . 
Clara Paricio. . . . . 
Mariano Ubé. . . . 
Joaquín Martínez. . . . 
J>ecilio Asensio.. . . . 
^ego Pumareta. . . . 
^asimira Bejarano. . . 
f mona Jarque 
Joaqmn H i g ó n . . . 
¿ose Yuste. . . 
Y ^ ^ g o Abri l . . . 
José Torres. . 
« a s i m o Lario. . * ; * 
xrancisco Marqués. . 
T O T A L . . 
S 
T I 





VENDO Plantones chopos a 30 
céntimos en vivero y por partidas 
franco embalaje sobre vagón 
Teruel. Los de olmos, 
doble precio. 
Semillas, alfalfa extranjera muy 
preferida, y del país, inmejorable; 
de remolachas todas variedades, 
pipirigallo sin cáscara del mejor 
resultado; y con cáscara, y otras 
vivaces, forraieras, prados, 
leguminosas, &. 
Dos carros de una y cuatro caba-
llerías, una máquina segadora 
atadora casi nuevos, daría a pla-
zos. Compro camión dos 
das, seminuevo, inútil ofertas 
muy deteriorados. 
PEDIR DETALLES: Espaitería 
«LA LABRADORA», EUGENIO 
MUÑOZ.—TERUEL. 
sino que contribuyen con los de-
más insectívoros a limpiarlos de 
orugas e insectos, que tan graves 
estragos causan en nuestras plan-
tas, en nuestros vestidos, en nues-
tra propia vida con la destrucción 
de muchos millones de moscas, 
de cínifes, de anofeles mortíferos, 
que tanto contribuyen a la dege-
neración de la raza y que tantas 
vidas arrebatan a la Humanidad. 
¡¡Oh!! Obligar a la destrucción 
de los anofeles, en las provincias 
castigadas por ellos, valdría mu-
cho más positivo que la raza lo-
graría con ello. Ya estudiaremos 
la vida y costumbres de estos pro-
pagadores de las fiebres palúdi-
cas, así como los procedimientos 
más eficaces para su destrucción. 
Por hoy limitémonos a enfilar 
nuestra puntería contra los devo-
radores de berzas. Las líneas an-
teriores contra ellos apuntan tam-
bién, ya que los pájaros insectí-
voros son, con el Microgáster, 
nuestros mejores auxiliares en la 
destrucción de las verdes orugas 
de la col. 
Estas larvas, como todas, respi-
ran por unos pequeñísimos orifi-
cios que tienen a lo largo del ab-
domen, a uno y a otro lado. Si se 
obstruyen esos orificios, sucumbi-
lán las orugas, y morirán con ma-
yor motivo si las sustancias que 
destinemos a ese fin son cáusti-
cas en la medida conveniente 
para no dañar los vegetales. Es-
polvoread las coles atacadas, a la 
caída de la tarde, con ceniza, con 
cal recién apagada, con cal y su-
perfostato (5 kilogramos p o r 
área); rociad las plantas con una 
solución de 25 gramos de jabón 
negro por litro de agua, o con una 
emulsión de sulfuro de carbono al 
10 por ciento de agua, o simple 
mente con agua a 45 grados, y las 
lozanas coles quedarán libres de 
tan dañinos parásitos. Pero te-
niendo en cuenta que vale más 
prevenir que curar, visitemos 
nuestras hortalizas y destruyamos 
todas las placas de huevecillos 
que hallemos en sus hojas, con la 
frecuencia necesaria. 




(Provincia de Zaragoza) 
mDiendres Desmayo a s o pesetas rieoto. 
a 5 0 y a l o o pesetas tiento 
Frutales y Olivos 
D E TODAS C L A S E S 
ayuda de los pájaros. Para que 
sea bien conocida la importancia 
de su labor; diremos que quien 
destruye un nido de herrerillos, 
por ejemplo, arroja sobre nues-
tras frutas, sobre nuestras horta-
lizas, sobre n u e s t r o s campos 
¡¡¡tres millones de insectos!!! por-
que está comprobado que cada 
herrerillo consume unos 300.000 
insectos, y sus nidos raras veces 
contienen mènos de 10 pajaritos: 
Llevar a la conciencia de los ni-
ños (y de los mayores) este graví-
simo daño que pueden causar con 
la destrucción de los nidos, sería 
labor muy provechosa. 
Si se traduí eran a su valor en 
pesetas los daños que se causan 
cada año con la destrucción de 
los nidos, quedaríamos asombra-
dos. 
Bien merecido tienen los defen 
sores de nuestras plantaciones (y 
particularmente el ruiseñor) que 
termin emos estas líneas con una 
melodiosa contera de alabanza: 
¡Cuántas felices horas 
de noches estivales 
con tus notas canoras 
gozó mi corazón...! 
¡¡Oh, músico divino, 
de flautas celestiales, 
mi alma está desde entonces 
prendida en tu canción..! 
MÁXIMO CAMPESINO. 
(Exclusivo para este periódico). 
INDUSTRIALES 
Publica la «Gaceta» una dispo-
sición aclarando las dudas relati-
vas al decreto que estableció el 
régimen especial de aceite de 
oliva. 
Se dispone que las fábricas de 
aceite de orujo lleven una cuenta 
corriente del orujo en que trate 
del aceite que obtengan. 
Estos circularán con una guía 
expedida por el propio fabricante. 
Sólo se podrá vender con la de-
nominación de aceite de orujo de 
aceituna para usos ihdustriales. 
Se prohibe su mezcla con el de 
oliva. 
Los almacenistas y vendedores 
al por menor llevarán un libro de 
entradas y salidas de este aceite. 
VIVEROjEChopOS 
CANADIENSES ? LOMBARDOS 
Plantones de 2 a 2'50 metros, 0'30 uno. 
« de2,50a3 « O'SS « 
« de 3 en adelante, 0 40 « 
incluido embalaje y puestos en 
estación de origen. 
C A R L O S GUADARRAMA 
Cuesta de la Cera—Teruel. 
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Paliza propinada 
al inventor de un 
áparato que ya se 
ha hecho popular. 
Budapest, 16—Szekeres, inven-
tor y constructor de un nuevo 
instrumento de música, está arre-
pentido de haber inventado un 
aparato, que tantos disgustos le 
está ocasionando en este país. 
El instrumento, una combina-
ción de un piano y un tambor, 
puede sustituí i con gran ventaja 
a una orquesta de jazz. H * sido 
patentado en varios países, y to-
das las demostraciones realizadas 
hasta la fecha con él han resulta-
do plenamente satisfactorias. De-
masiado satisfactorias, piensa 
ahora su inventor. 
Recientemente Szekeres dió va 
rios conciertos en Budapest para 
demostrar públicamente las exce 
lencias de su instrumento. El pú-
blico recibió el invento complaci-
do; pero no así los músicos de 
cafés, teatros, salones de baile, 
etc., que inmediatamente se pu-
sieron en campaña para hacerle 
la vida amarga a Szekeres, 
Alegan los músicos que si di-
cho aparto s e populariza, m u -
chos de ellos quedarán sin traba-
jo. 
La indignación de los músicos 
ha sido tan grande, que el inven-
tor del nuevo instrumento ha re-
cibido infinidad de cartas amena-
zadoras, en la que algunos de los 
firmantes más furiosos han llega-
do a prohibirle que siga sus de-
mostraciones en este país, si apre-
cia en algo su vida. En otra oca-
sión, cuando Szekeres regresaba 
solo a su casa, a altas horas de la 
noche, fué asaltado por un grupo 
de músicos de orquestas de jazz, 
que le propinaron una soberana 
paliza. 
En vista de los disgustos que la 
propaganda de su invento trae 
consigo en Hungría el inventor 
Szekeres ha decidido no tratar de 
vender aquí ningún instrumento. 
Sin embargo, en una fábrica de 
Budapest se construyen en la ac-
tualidad gran número de dichos 
instrumentos. 
ffEn el correo de ayer de Valen-
cia, regresó de su viaje el fiscal 
de esta Audiencia don Alfonso 
Barrio. 
— Regresó de la ciudad del Tú-
ria el arquitecto municipal don 
Jò$é Gimeno. : v ' 
— Ácórtipañado'de su hijo ha re-
gresado de Barcelona, el repre-
sentante de la resinera del Car-
men don Restituto García. 
— Ayer saludamos a don Camilo 
Domingo, del comercio. 
— Dió a luz felizmente una her-
mosa niña la distinguida esposa 
del catedrático de este Instituto y 
diputado provincial don José Gi-
ner. 
Tanto la madre como la recién 
nacida se encuentran én perfecto 
estado de salud. 
A los padres y abuelos damos 
nuestra enhorabuena. 
— Hemos tenido el gusto de sa-
ludar a don José Lozano, de Ce-
drillas, y reiterar nuestro senti-
miento de pesar por el falleci-
miento de su hermano don Rafael. 
(E. P. D.). 
— Llegó de Ojos Negros don 
Luis Martínez, oficial de Telégra-
fos. 
Marchó a Zaragoza el conde 
de Samitier. 
— Pasó anoche en el correo el se-
ñor teniente coronel-jefe de la 
Comandancia de la Guardia civil 
de Huesca. 
— Hállase enfermo d o n Tirso 
Ortubia. Celebraremos su resta-
blecimiento-
— De Valencia a Villarquemado \ 
pasó el comerciante de esta últi-
ma localidad don Rafael Sanz. 
— Como oportunamente anuncia-
mos el día 18 del actual y en el 
I Camarín de la Virgen de los Des-
I amparados de Valencia, se veri-
¡ ficarà el enlace del culto y joven 
juez de Primera Instancia de Mo-
ra de Rubielos, nuestro amigo 
¡don Bditasar Rull Villar con la 
i bellísima señorita Clara Gómez-
! Ferrer y Yagüe, hija del inolvi-
Caja de Previsión Social de Aragón 
(COLABORADORA D E L INSTITUTO NACIONAL D E PREVISION) 
CAJA DE AHORROS 
(BAJO E L PROTECTORADO Y L A INSPECCIÓN D E L ESTADO 
LIBRETAS DE AHORRO A L A VISTA: al 3 y »/¿ por 100. 
LIBRETAS DE AHORRO DIFERIDO: al 4 por 100 (muy reco-
mendables para la formación de capitales dótales). 
IMPOSICIONES A PLAZO FIJO: al 4por 100. 
CUENTAS DE AHORRO: al 3 por 100 (muy útiles para la prác-
tica de Retiro Obrero. .^™.™^™. 
AGENTE D E LA CAJA EN TEQUEL 
J O S É M A R I A R I V E R A 
CAJA D E PENSIONES 
PENSIONES VITALICIAS: desde los 65 (Retiro Obrero). 
PENSIONES INMEDIATAS: muy convenientes para ancianos 
sin familia. 
PENSIONES TEMPORALES: desde los 55 o 60 hasta 65 años 
Mejoras). 
CAPITAL-HERENCIA: a favor de la familia del obrero (Mejoras) 
P r a t í k a i É M M S i W m r obrero el U o a PEUSÉ DE M U D E Z 
dable insigne doctor Gómez Fe-
rrer. 
Bendecirá la unión el canónigo 
doctoral de Tortosa, donjuán B. 
Villar, tio del novio y apadrina* 
rán a los contrayentes el padre 
del novio don Baltasar Rull Pra-
dells, acaudalado industrial de 
Onda, y la ifiadre de la novia, ex-
celentísima señora doña Clara 
Yagüe Frutos, viuda de Gómez 
Ferrer. 
Por adelantado felicitamos a 
los novios, por cuya eterna dicha 
hacemos fervientes votos, al mis-
mo tiempo que nos asociamos a la 
legitima satisfacción de las res-
pectivas familias. 
H A C FE N D A 
NOTAS VARIAS 
El alcalde de Obón remite el ex-
pediente de transferiencias de cré-
dito, para su aprobación. 
El juez municipal de Cirugeda 
comunica haber quedado desierta 
la subasta de las fincas embarga-
das por delitos de Contribuciones. 
El alcalde de Rubielos de Mora 
remita la liquidación del presu-
puestolde dicho Ayuntamiento del 
ejercicio de 1929. 
Los alcaldes de Fuentes Claras, 
Barrachina y Nueros devuelven 
rectificados sus presupuestos mu-
nicipales para 1930. 
Se les participa la aprobación 
de sus presupuestos municipales 
para 1930, a los alcaldes de Caña-
da Vellida y Villafranca del Cam-
po. 
Se le devuelven para su rectifi-
cación al alcalde de Calanda. 
El alcalde de T o m jo del Cam-
po participa a esta Delegación 
que la subasta de los pastos del 
monte «Dehesa», tendrá lugar el 
29 del actual. 
Esta Delegación de Hacienda 
llama muy especialmente la aten-
ción de aquellos a quienes pueda 
interesar, acerca de los beneficios 
de los artículos 53 y 54 de la v i -
gente Ley de Presupuestos publi-
cada en la «Gaceta de Madrid» 
número' 97, correspondiente al 
día 4 del corriente mes, por los 
que se dispone que las Corpora-
ciones y particulares que dentro 
de los plazos que en ellos se citan 
declaren sus débitos al Est-ido 
por cualquier motivo impositivo | 
o acepten las bases tributarias fi- ¡ 
jadas por la Administración, que-
darán relevados del pago de mul-
tas e intereses de demora, excep-
to en la parte correspondiente a 
terceras personas, y que transcu-
rridos dichos plazos serán de apli-
cación en toda su integridad las 
respectivas disposiciones legales 
o reglamentarias; pero las respon-
sabilidades que en su caso proce* 
dan se impondrán en el grado 
máximo correspondiente hasta 
nueva disposición del poder eje-
cutivo. 
Sección de Minas 
El señor gobernador civil ha 
acordado otorgar las concesiones 
de minas iiguientes: 
Mercedes, de carbón, 12 perte-
nencias, término municipal de 
Alcaine, propietario don Cipriano 
Gil Luna. 
Rosario, carbón, 30, Castel de 
Cabra, don Eugenio Salarnier 
Condg. i ' ' ' \mm 
Dolores, cinabrio, 68, Tormón, 
don Félix Martorell. 
El Pinar, hierro, 10, Villel, don 
Daniel Lamo Castillo. 
San Remigio, hierro, 163, Lina-
res de Mora, Compañía Minera 
Béticomanchega. 
- Torre Colás, hierro, 51, Lina-
res de Mora, Compañía Minera 
Béticomanchega. 
Juan, carbón, 4, Alcaine, don 
Francisco Lorente Gascón. 
Paulina, carbón, 10, Escucha y 
Utrillas, don Justo García Ar-
güelles. 
Y Margarita, carbón, 320, Cas-
tel de Cabra y Palomar, don Eu 
genio Salarnier Conde. 
Lo que se hace público en cum-
plimiento de lo preceptuado en el 
Reglamento general para el régi-
men de la Minería, a fin de que 
los que se crean perjudicados 
puedan oponerse a estas conce-
siones dentro del plazo de treinta 
días. 
E s p e c t á c u l o s 
Teatro Marín. — Hoy no hay i 
función. Mañana, segunda y últi-
ma jornada de la excelente pelícu-
la «La cabaña del tio Tom»; otras 
cintas comoletarán el programa. 
Salón Parisiana.—Para mañana 
se anuncia la extraordinaria cinta 
de gran risa «¡Cuidado,peatones»! 
Comerciales 
Austria, Nueva Zelandia y g | 
manía ofrecen una excelente 
pee ti va para la exportación de dr' 
versos productos españoles, coin 
géneros dé 'punto, conservas, yx 
nos, y aceites, lo,cual debería s * 
objeto de estudios para las expo/ 
taciones españolas. 
La «Gaceta» publica la anuncia 
da disposición suspendiendo tem' 
poralmente la importación 
maíz. 
¡mportanfe Compañía de se, 
guros desea representantes 
en los pueblos de la provin, 
cía. 
Grandes comisiones. 
Informes: Dámaso Rubio, 
Hospital, 10, Daroca. 
T A L L E R 
— D E — 
Calderería 
- Y — 
Soldadura 
Autógena 
- D E -
Ff i i s to T e n 
Guillén de Castro, 39 
VALENCIA 
Se NECESITAN dos mucha-
chas formales; buen Sueldo. 
BJRazón, en esta Administración. 
16 enero de 1930 
Información de España y del Extranjero 
i 
C U M P L I M KNTANDO 
A L MINISTRO D E L 
E J É R C I T O 
Madrid, 16.—Estuvo esta maña-
na en el Ministerio del Ejército 
Cumplimentando al general Arda-
naz el teniente colombiano don 
José M.a Rodríguez. 
Viene a España para asistir a 
im curso de aviación. 
Visitó también al jefe superior 
de Aeronáutica señor Kindelán. 
EN E L MINISTERIO 
D E L T R A B A J O 
Madrid, 16.—El ministro señor 
Aunós recibió al presidente del 
Consejo de Corporaciones de la 
Banca señor conde de Altea. 
Dió cuenta al ministro de un 
estudio para la formación del co-
mité paritario de la Ranea priva-
da española. 
EN E L MINISTERIO D E 
L A GOBERNACIÓN 
Madrid, 16.—El señor Martínez 
Anido fué visitado por el exmi-
nistro señor Cornejo, presidente 
de las minas de Arrayanes. 
También fueron recibidos por 
él vicepresidente del Consejo el 
fiscal del Tribunal Supremo de 
Ejército y Marina y el presidente 
de la Diputación de Cádiz. 
V A L E N C I A 
OONSTRÜCCION DE 
ESCUELAS 
Valencia, 16.—Bajo la presi-
dencia del gobernador se reunió 
la Junta de Construcciones esco-
lares. 
Aprobó los proyectos de cons-
trucción de escuelas en los pue-
blos de O Hería, Tabernes de Vall-
digna, Pedral va. Rióla y Bèlgida. 
A N C I A N A M U E R T A POR 
U N A CAMIONETA 
En la carretera de Madrid, una 
camioneta dedicada al servicio 
de mensajerías arrolló a la ancia-
na Mercedes Romeu Zaragoza de 
Senetúser , causándole tan graves 
heridas que le ocasionaron la 
muerte. 
El chófer ha sido detenido. 
POSESÍÓN 
• En la sesión del Pleno munici-
pal-se posesionó de su cargo de 
-concejal don José Pascual Ahuir. 
LOS PERIODISTAS 
La junta general celebrada por 
la Asociación de la Prensa Valen-
ciana reeligió los cargos de la di-
rectiva que debían cesar, quedan-
do constituida aquélla en la for-
ana siguiente: 
Presidente, don Julio Jiménez 
Jordán; vicepresidente, don Ole-
gario Cifre Bondía; secretario, 
don Enrique Bohorques Bohor-
ques; vicesecretario, don Lucas 
Ferrer Donderis; tesorero, don 
Salvador Dasí Simón: vocales: 
^ J o s é Fernández Serrano, don 
A r a ^ Pellicer, don Vicen-
e Meseguer Benedito y don Te-
^acio Pui^ Peiró. 
DEL EXTRANJERO 
CONTINÚA L A M A T A N -
ZA DE LOROS 
Berlín, 16.—Siguen registrán-
dose en diversos puntos de Ale-
mania casos de «psitacosis, por lo 
que también prosigue la matanza 
de loros, propagadores del mal. 
TERRIBLES ESTRAGOS 
D E L H A M B R E ENTRí í 
LOS CHINOS 
Londres, 16.—Según el informe 
presentado por la comisión de so-
corros a los chinos, relativo a las 
investigaciones que han s i d o 
practicadas en las provincias de 
Ahan Si y Shen Si, asciende a 
más de cuatro millones el número 
de muertos a consecuencia de los 
terribles efectos del hambre, ha-
biendo contribuido a ello las ma-
las recolecciones desde el año 
1927 y los rigurosos inviernos, 
que han impedido la prestación 
de auxilios. 
También ha contribuido a esos 
tristès resultados el hecho de que 
los habitantes de esas provincias 
quemaron, para calentarse, los 
vehículos de que disponían, y die-
ron muerte a los animales de tra-
bajo para alimentarse. 
L U C H A N D O CON L A S 
FIERAS 
Tetuán, 16.—Desde las monta-
ñas de Gomara, acosados por el 
frío y la nieve, han llegado a los 
mismos aduares una manada de 
jabalíes. 
Se han ordenado batidas. 
DETENCION DE 80.000 
PERSONAS QUE NO ES-
T A N D E ACUERDO CON 
L A L E Y SECA 
Wáshington, 16.—El presidente 
Hoover declara en un mensaje al 
Congreso que el desarrollo de los 
acontecimientos demuestra la ne-
cesidad de reformas administrati-
vas en los organismos encargados 
de cumplir las le3'es. 
EL RASGO DE UN HIJO 
Ginebra, 16.—Se ha comentado 
en todas partes, en tonos más 
exaltados y admirativos, el gesto i 
de un muchacho de Zuque que ih-1 
tentó, sin llegar a conseguirlo | 
por la inmediata intervención de ! 
los agentes, disparar un pistolón, 
cargado con pólvora sola, al paso i 
de los representantes de las po- I 
tencias en el Consejo de la Soc.ie-1 
dad de Naciones, con el fin de i 
llamar la atención de ésta sobre el; 
precio de radium, cuya aplicación 
necesitan sus padres, enfermos de 
cáncer y faltos de recursos. 
Comprobada telegráficamente 
la veracidad de sus afirmaciones, 
el detenido fué puesto en libertad, 
aunque sigue bajo la vigilancia 
directa de la Policía. 
; LO QUE DICE «THE 
TIMES» 
Londres, 16.—Refiriéndose el | 
gran rotativo londinense «The I 
Times» al valor de la peseta, 4ice 
que el gobierno de Primo de Ri-
vera ha adoptado enérgicas me-
didas para evitar la especulación. 
Reconoce el Times la próspera 
situación económica de España y 
el estado saneado de su Hacienda. 
CHOQUE D E BUQUES 
Gibraltar, 16.—Un vapor italia-
no abordó en el estrecho a un 
buque sueco. 
Ambas embarcaciones pudie-
ron continuar su marcha. 
PRODUCCION AZU-
CARERA 
Habana, 16.—Se ha publicado 
una estadística de la producción 
azucarera durante el año 1929. 
El número de toneladas de azú-
car elaborada en ese año ascien-




nes de viticultores de la región 
ha remitido una nota a la prensa 
haciendo historia de la ley votada 
por Francia prohibiendo la mez-
cla de los vinos españoles con los 
extranjeros. 
Dice que hay que tener en cuen-
ta que la mayoría de los vinos 
que se exportan a Francia, se ha-
ce precisamente para mezclarlos 
de forma que mejoren la clase de 
los vinos franceses. 
No creen necesario la Asam-
blea oue se había anunciado con-
fiando que den buen resultado las 
gestiones que realiza el Gobierno. 
CURSO DE CONFE-
RENCIAS 
La Unión general de Trabaja-
dores ha organizado un curso de 
conferencias que comenzarán ma-
ñana y terminarán en mayo. 
3e han encargad»-de las mismas 
element3S intelectuales. 
L A PUERTA D E L 
CARMEN 
En la sesión municipal se apro-
bó un provecto de circundar la 
histórica Puerta del Carmen, de 
un jardincillo y una verja. 
A M A D R I D 
Para ventilíf asuntos de inte-
rés local y provincial, ha salido 
nara Madrid el alcalde señor Ar 
misén. 
Encargóse de la Alcaldía el se-
ñor Rivas. 
NIÑA A T R O P E L L A D A 
POR UNA G A L E R A 
En la calle del Azoque una ga-
lera cargada de harina atrepelló 
a la niñ^ María Teresa Lahoz, hi-
ja del sargento de la Guardia ci-
v i l don Manuel, causándole gra-
vísimas heridas^ 
La niña iba por la acera y res-
baló. 
El conductor Pablo Samitier 
fué detenido. 
El accidente fué tan rápido que 
no pudo evitarse. 
BARCELONA 
EL REY EN BARCELONA, 
V I S I T A E L H O S P I T A L 
DE SAN P A B L O 
Barcelona, 16.—Antes de las 
once el monarca salió del Palacio 
de Pedralbes, acompañado del 
duque de Miranda. 
Después de un corto paseo, el 
rey se dirigió al hospital de San 
Pablo. 
A la puerta del benéfico esta-
blecimiento, esperaban el jefe del 
gobierno, el marqués de Atala-
yuela, los médicos del hospital y 
otras distinguidas personas. 
En el magnífico salón de Ac-
tos, el marqués de Atalayuela 
pronunció un discurso expresan-
do su satisfacción por la presen-
cia de S. M. y diciendo que se 
honraba en ser él quien intervi-
niese en aquel momento solemne 
para la entrega del hospital a la 
ciudad de Barcelona. 
El rey contestó manifestando 
una viva complacencia por asistir 
a aquella solemnidad. 
Elogió muy expresivamente las 
condiciones del benéfico estable-
cimiento, y dijo que el hospital 
de San Pablo era uno de los me-
jores no sólo de Espiña sino de 
Europa. 
U N BANQUETE A LOS 
REPRESENTANTES 
EXTRANJEROS 
Barcelona, 16.—En el Salón Gó-
tico se celebró el banquete con 
que el Comité de la Exposición 
Internacional de Barcelona obse-
quió a los ¡representantes de las 
naciones extranjeras. 
El rey fué recibido en el vestt-
vulo por el jefe del gobierno, al-
calde, capitán general, marqués 
de Foronda y Comité en pleno de 
la Exposición. 
Don Alfonso y el jefe del go-
bierno conversaron unos momen-
tos en el vestivulo, entrando lue-
go en el salón. 
A la derecha del monarca se 
sentó el jefe del gobierno, el capi-
tán general, minÍLtro plenipoten-
ciario de Suecia, alcalde y minis-
tros de Noruega Dinamarca, et-
cétera, y a la izquierda el embaja-
dor belga, duque de Miranda mi-
nistro de Suiza, gobernador civil 
de Yugosslavk, marques de Fo-
ronda, ministro de Finlandia, de 
Rumania, y otras autoridades. 
Entre los comensales figuraban 
la mayoría de presidentes de enti-
dades económicas, concejales, 
diputados provinciales, miembros 
de Comité de la Exposición, etc. 
En total cerca de 400 comen-
sales. 
A los postres del banquete, 
muy bien servido, se levantó a 
hablar el marqués de Foronda. 
Con la venia de don Alfonso se 
dirigió a los representantes ex-
tranjeros, testimoniándoles su 
agradecimiento por el concurso 
que habían prestado a la Exposi-
ción, por haber contribuido con 
su colaboración al éxito de la 
misma. j 
Dirigiéndose al monarca brin-
dó por la grandeza de su reino 
prosperidad de S. M. y real fami-
lia. 
Por último habló el jefe del go-
bierno, quien expresó sus senti-
mientos que tenían que aparecer 
envueltos con cierta melancolía 
motivada por el final de los gra-
tos días de la Exposición Interna-
cional. 
Añadió que las palabras pro-
nunciadas por los comisarios de 
Francia e Italia han hecho que el 
sentimiento de melancolía se tro-
cara en optimismo por la forma 
en que habían hablado del resul-
tado logrado por España con las 
Exposiciones. 
A continuación el general Pri-
mo de Rivera dedicó unas pala-
bras a poner de manifiesto lo dis-
puesta que está España para co-
laborar para la mayor grandeza 
de Europa, sin olvidar los lazos 
que le unen a sus hijas de Améri-
ca. 
Dirigiéndose a .los representan-
tes extranjeros, dijo el jefe del 
Gobierno: 
«A vuestra cultura y cortesia 
hemos respondido c o n nuestra 
cultura y cortesía en un admira-
ble torneo falto de egoísmos. 
Barcelona, hidalga, ha demos-
trado en el transcurso de los si-
glos una ratificación de las mani-
festaciones que hizo Cervantes». 
Glosando los frutos obtenidos 
con las Exposiciones, expresó 
que en ellas no tánjsólo se habían 
mostrado nuestros productos y 
nuestra industria, sino que se ha-
bía hecho una afirmación de 
nuestro espíritu ideológico, po-
niéndose de manifiesto que, s i 
nuestro pueblo no pretende estar 
más alto que ningún otro pueblo, 
tampoco está n i u n milímetro 
más bajo que los otros. 
Fué también aplaudidísimo. 
El rey salió a los acordes de la 
Marcha Real. 
En Sampcr de Calanda 
A un labrador se 
le dispara la 
escopeta y de las 
heridas fallece 
Comunican de Samper de Ca-
landa que al dirigirse al monte 
«Rincótj Cerrado» el labrador Mi -
guel Riveres Fandos, de 26 años 
de edad, casado, vecino de dicha 
localidad, conduciendo un carro 
tirado por tres caballerí is, y lle-
vando en las bolsas del vehículo 
una escopeta cargada, al llegar a 
la partida de «Valdecavadores» 
de aquel término municipal, al 
bajar el carro una pendiente y 
yendo en el freno el. carretero, el 
vehículo hizo un fuerte movi-
miento, disparándosele la escope-
ta y teniendo la fatalidad de que 
el tiro hiriera en el brazo derecho 
y otras partes del cuerpo a Mi -
guel Riveres, tan gravemente, 
que falleció poco después. 
Del accidente tiene conoci-
miento el Juzgado. 
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L O S Q U E C R 
D E E S T E 
Ü Z A N P A R I S 
A O E S TftE 
Nadie lo diría, pero por París 
pasan también muchos emigran-
tes. Llegan por lo general del Este 
europeo, de las regiones frías de 
Polonia, de las llanuras rumanas, 
de los desfiladeros balkánicos y 
se dirigen a la tierra de promi-
sión que para el habitante del 
viejo continente se hallá al otro 
lado del Atlántico y tiene diver-
sos polos de atraeción que se lla-
man Nueva York, Río de Janeiro, 
Buenos Aires... 
Su llegada a la capital no susci-
ta movimiento entre los malete-
ros ni da lugar a que los chóferes 
de taxis se disputen entre sí. Son 
extranjeros que presentan poco o 
ningún interés para los que viven 
del cultivo del turismo. Su pen-
samiento, por lo demás, no se de-
tiene en los atractivos que pue-
dan tener la perspectiva de los 
Campos Elíseos, o las noches ilu-
minadas de Montmartre y vaga 
lejos enredado en las brumas de 
una evocación anticipada de te-
rritorios cálidos o de populosas 
urbes industriales que brindan 
trabajo y remuneración a los bra-
zos decididos. Rehacer la vida, 
empezar de nuevo la pugna dia-
ria en un paisaje desconocido, 
son las preocupaciones esenciales 
de estos viajeros silenciosos que 
pasan por la capital sin preguntar 
siquiera cuál és la pkza de la 
Concordia ni dónde están los 
grandes bulevares. 
El Canal de Saint-Martín pare-
ce en esta tarde de enero un puer-
to en miniatura, surcado por ga-
barras cargadas de carbón y cru-
zado por puentes de un modelo 
anticuado, Pero la ausencia de 
tipos marinos en los estableci-
mientos de bebidas y el desfile de 
autobuses de traza exclusivamen-
te parisiense restablece la nación 
terrestre y urbana. 
. A lo largo del muelle de Valmy 
se- extienden una alineación de 
casitas blancas, ninguna de las 
cuales tiene más de dos pisos. En 
el número 160 existe un inmueble 
de arquitectura semejante a los 
demás. Una gran puerta cochera 
y más adelante otra pequeña de 
cristales esmerilados.1* Después, 
un vasto patio en el que desembo-
can varios corredores. Una gran 
placa de cobre: «Atlántic-House.» 
Es el hogar provisional que tie-
nen en París los emigrantes que 
huyen de su patria para crearse 
una nueva. La institución funcio-
na desde él pasado mes de agosto 
y ofrece albergue y alimento a 
los que quieren probar fortuna en 
otro confín del mundo o a los que 
vuelven después de efectuar el 
ensayo y retornan con una de-
cepción. 
Pte aquí una sala inmensa de 
paredes pintadas de gris. Limpie-
za anglosajona, frialdad protes-
tante. Bancos simétricos, mesas 
de pino. Kn el centro, un bar don-
de nadie, consume. Se advierte en 
ei reducido surtido de botellas 
que la clientela es poco exigente 
en variedad de bebidas. 
Hombres y mujeres comen con 
tristeza y cruzan entre sí contados 
vocablos. Los hombres llevan el 
indumento impersonal del emi-
grante; ellas se tocan con pañue-
los de colores y algunas usan pe-
queños sombreros como los que 
estaban de moda en París hace 
quince años. 
Veamos lo que dice el director, 
M. Wenetimoff, un ruso naturali-
zado que habla cinco idiomas y 
ha viajado por todos los conti-
nentes: 
—No, desde luego no crea us-
ted que nuestra institución tiene 
carácter benéfico. Habría que de-
finir la «Htlantic-House» más bien 
como la casa de los emigrantes de 
tercera clase y a veces de segun-
da que esperan aquí la salida del 
próximo tren trasatlántico. Va-
mos a buscarlos a la estación y 
pueden permaneceraquí uno, dos, 
tres días. La mayoría no satisfa-
ce cantidad alguna porque el 
precio de la comida está incluido 
en el precio total del pasaje. Losk 
que se dirigen al Canadá tienen 
que esperar a veces a hasta seis 
días porque se les exig-e un certi-
ficado médico muy serio que re-
quiere de varios reconocimientos. 
Algunos emigrantes que llevan 
pasaje de tipo reducido pagan ca-
da comida que hacen. 
—¿Qué tarifa? 
— ¡Oh! No es gran cosa, 6 fran-
cos 50... 
—¿Y les dan ustedes? 
— Pues lo que ve: sopa con: gui-
santes, un poco de ternera, pata-
tas y vino o cerveza. Tenemos 
también otro menú a ocho fran-
cos Con postre. 
—¿Pasan muchos emigrantes 
por la «Atlantic-House? 
—Sí, bastantes: Pero ahora no 
es precisamente la temporada. En 
la época invernal unos dos mil al-
mas. En la primavera recibire-
mos muchísimos más con toda 
seguridad. 
—¿Predomina alguna naciona-1 
pañol todavía no he conocido nm 
guno. 
—¿Y cuando disponen de tres o 
cuatro días, los aprovechan para 
visitar el centro de la capital? 
—No; no sienten la menor cu-
i iosidad por visitar París. Casi 
todos consagran el tiempo, a es-
cribir a los deudos que han deja-
do y a verificar algunos cálculos 
de contabilidad personal. En rea-
lidad ya no pertenecen a Europa. 
Todos piensan en la nueva vida 
que les espera al otro lado del 
mar. 
JUAN C. ARAMBURU. 
D E P O R T E S 
BOXEO 
La Internacional Boxig Unión 
aceptó el reto que lanzó el púgil 
belga Verbist a Gironès para dis-
putarle el título de campeón eu-
ropeo del peso pluma y concede 
un plazo, que expirará el 7 de ma-
yo, para celebrar ese combate. 
Genne Tunney, mejorado nota-
blemente después de su opera-
ción, ha manifestado que está dis-
puesto a combatir si Sharkey per-
diera contra Paulino. Shemelling 
o Scott, 
Tunney retaría al nuevo candi-
dato. 
Entre Shemelling y Uzcudun se 
han cruzado afectuosos telegra-
mas por el triunfo obtenido por el 
vasco sobre Porat. 
Dempsey há hecho nuevas de-
claraciones después del éxito de 
Paulino y dice que si Sharkey no 
puede derrotar a sus contrincan-
tes extranjeros Uzcudun, Scheme 
lling. Camera, Scott, Campólo, él 
volverá al ring para evitar que el 
título de campeón mundial salga 
de los Estados Unidos, 
T e m p e r a tu r z 
Datos recogidos en la Estación Me 
Casa de M u e b l e s ^ 
Calle de San Francisco, 2 
lidad entre los que emigran] por Jeorológica de esta capital 
París? 
—La mayoría son polacos y 
servios. Hay bastantes rumanos, 
y checoeslovacos y algunos no-
ruegos, italianos y húngaros. Es-
Máxima de ayer, 12'3 grados. 
Mínima de hoy. -H-
Viento reinante, E . 
Presión atmosférica, 687'1. 
Recorrido del viento, 6 kilómetrof. 
SURTIDO COMPLETO. MUEBLES DE TODAS CLA-
SES, PRECIOS Y CONDICIONES. 
SENCILLEZ, ELEGANCIA, LUJO 
P R E C I O S SIN COMPETENCIA 
Armarios de luna a 165 pesetas. 
Comedor con aparador, mesa automática y 




Juan Sanz.—-San Francisco 2. TERUEL 
Notas militares 
Ascendido al empleo de tenien-
te coronel el comandante don 
Martín Iturrioz de Aulestia Ro-
mero, le ha sido confirmado en el 
cargo de ayudante del general de 
la quinta división don Marcos Ro-
dríguez Calvo, actual gobernador 
militar de Valencia. 
A l general de brigada en situa-
ción de primera reserva, don Jo-
sé Riquelme López-Bayo, ha sido 
autorizado para fijar su residen-
cia en Madrid. 
Se dispone se anuncie a con-
curso el cargo de auxiliar de So-
matenes de la primera región, con 
residencia en Tarancón (Cuenca) 
correspondiente a capitán de In-
fantería (E. R.)- Los del citado 
empleo y arma que deseen tomar 
parte en él promoverán sus ins-
tancias en el plazo de veinte días 
a contar del día 11 actual. 
INSTRUCCION 
PUBLICA 
Muy en breve, bajo los auspi-
cios dei Ministerio de Instrucción 
pública, se celebrará en Barceló-
no el Congreso nacional de Peda-
gogía organizado por la Asocia-
ción Nacional del Magisterio pri-
mario. 
PRÓXIMA APERTURA 
DE BENJAMIN BLASCO 
En Joaquín Costa, 26, junto al local incendiado; casa 
la antigua «Maravilla^ 
E=3 
Para encargos, cobros y pagos, Hotel España, habitación n.0 3 
¿ m u 
En 1930 caerá el 
régimen fascista 1 
llllllllllllllllllHIlllllllllllilllllilillllllIHIIIIIIinHIlf1 
do1' HEMOGLOBINA 
tor Grau: Indicadísima en a 
de la pubertad y clorosis. 
(PREDICCION) 
El señor Cheiro, astrólogo y ( 
especialista en decir la buenaven* 
tura, natural de Londres y que 
cuenta entré entre sus clientes a 
varios de los más altos personajes 
británicos, formula las siguientes 
profecías para 1930: 
«Inglaterra firmará un Tratado 
con los Estados Unidos; pero a 
causa de la ruptura de su alianza 
con otro país, su hacienda y su 
industria sufrirán grandemente. 
La Constitución británica será 
modificada y estallarán nuevas 
rebeliones en Irlanda. 
Son probables las elecciones 
generales y, se celebren o no, en 
1930 darán una mayoría aplastan» 
te al partido laborista. 
Durante el tercer trimestre del 
año próximo se registrarán varios 
temblores de tierra. 
En general, 1930 será un año 
muy pacífico, excepto en Rusia, 
Japón y China, en donde se rom-
perán las hostilidades. 
Alemania, a pesar de algunos 
movimientos revolucionarios,que 
serán pronto reprimidos, conti-
nuará aumentando con una rapi-
dez asombrosa su aviación co- i 
mercial y su Marina mercante. 
Italia seguirá desarrollándose, 
pues está destinada a ocupar uno j 
de los primeros lugares entre las | 
grandes naciones del Mundo. 
Sin embargo, es casi segur» 
que la política extranjera del se-
ñor Mussolini provocará la caíd̂  
del régimen fascista. 
De todos modos, el dictador^ 
tiene que temer á los asesinoŝ  
pues está predestinado a nioi"1 
en su cama.» * 
Ayun tamient0 
Terminada la confección 
padrón del arbitrio municipal^ 
bre Inquilinato de esta locaH ^ 
para el ejercicio económico , 
1930, estará de manifiesto ^ P 
blico en la Secretaría 
durante el término de \o d^5. 






Italia y cl pacto mediterráneo 
La actitud de Italia no puede j 
ser más clara ni más categórica, i 
Para el fascismo, la paridad na-1 
val con Francia—obstáculo de por ( 
sí grande oara que en la conferen-1 
eia de Londres se llegue a un | 
acuerdo viable en la limitación de , 
los armamentos navales—no pue- i 
de ser oscurecida de ningún modo i 
por la garantía de una tercera po-
tencia. 
En Roma están lejos de creer | 
que la mediación de Inglaterra en 
una inteligencia entre los varios 
países que desembocan total o 
parcialmente en el Mediterráneo 
constituya una ventaja para Ita-
lia, ni deja paso a una feliz solu-
ción de los problemas que tiene 
pendientes con Francia. Por el 
contrario, se cree que sirve úni-
camente pará anglosajonizar to-
davía más lo que considera su 
mar, y creyéndolo así no puede 
hacer otra cosa el Gobierno fas-
cista que oponer su más categóri-
ca negativa. 
Italia se considera una gran po-
tencia mediterránea, y él fascis-
mo se resentirá siempre á toda ií£ 
teligencia que envuelva el peli-
gro de hipotecar su porvenir co-
mo tal potencia. 
Estímese equivocada o justa es-
Eta posición, no cabe duda de que 
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las dos potencias mediterráneas 
constituirá uno de los puntos más 
delicados en la próxima Confe-
rencia de Londres. 
importante Compañía de Se-
i guros desea representantes 
i en los pueblos de la provin-
cía. 
Grandes comisiones. 
Informes: Dámaso Rubio. 
Hospital, 10, Daroca. 
el camino del deber y de la con-
veniencia. 
:LA NACION 
Orgullo de España 
Hoy se ha cerrado solemne-
mente, en su carácter de certa-
men internacional, aunque conti-
núa con el de nacional y con igua -
les atractivos, el gran certamen 
de Barcelona, que atrajo a Espa-
ü a muchos miles de extranjeros, 
y que ha contribuido a prestigiar 
ante el mundo el nombre de la 
patria. 
Comparen sus hijos lo que fué 
hasta hace seis años la ciudad; 
contémplenla ahora llena de en-
cantos, pletórica Je riqueza, ro-
deada de respetos y simpatías, ni-
vocada dentro y hiera de España 
comomodelo de los pueblos labo-
riosos y disciplinados, adviertan 
con cuánta solicitud y cariño la 
han mirado y atendido el Gobier-
no y todos los espoñoles, y com-
proborán la difereecia de uno a 
otro sisfema. 
En el que estuvo a punto de 
hundirla no se caerá otra vez se-
guramente; pero si por acaso al-
guien, aun transcurridos muchos 
años, intentase reproducirlo, los 
catalanes no tendrían que hacer 
otra cosa que volver la vista ^ la 
montaña de Montjuich-símbolo 
de la leyenda negra ayer; hoy lu-
minoso faro que irradia sobre el 
mar y la tierra luz esplendente de 
progreso-para advertir cuál es 
EL LIBERAL 
La rendición de Schachet o 
la derrota del perito 
financiero 
La reunión del Consejo de la 
Sociedad de Naciones ha aleiado 
de La Haya a las principales fi-
guras de la Conferencia. El orga-
nismo g i n e b r i n o no resolverá 
ahora n i n g u n a cuestión funda-
mental para Europa. Y no porque 
el orden del día de la 58 sesión 
estuviera desprovisto de asuntos 
interesantes, e interesantísimos 
algunos de ellos, como la pro-
puesta de tregua aduanera, sino 
porque las discusiones entabladas 
en La Ha3̂ a y las que han de en-
tablarse en Londres absorben ca-
si íntegramente la atención de 
los «ases» internacionales. 
La ausencia de jefes de Gobier-
no y ministros de Negocios ex-
tranjeros no resta interés a los 
diálogos de i. a H'aya, porqué los 
financieros han ocupado el sitio 
de los políticos. El doctor Scha-
cht v el señor Moreau reanudan 
en otro tono las polémicas traba-
das entre Tardieu y Curtius. En 
otro tono y con la misma, si no 
con mayor autoridad. 
C a d a Conferencia internacio-
nal tiene su personaje preeminen-
te, que nunca es el mismo de la 
¡anterior, y que comienza adop-
tando gestos y maneras de ogro — 
palabras rudas, puñetazos sobre 
la mesa, conminaciones—para de-
jarse llevar finalmente al cómodo 
terreno de la transacción y del 
mal menor. 
El ogro de la segunda Confe-
rencia de La Haya era el doctor 
Schacht. 
Así, pues, la rendición del doc-
tor Schacht es el acontecimiento 
fundamental de la segunda con-
ferencia de La Haya. Gracias a 
ella, el plan Young podrá ser ra-
tificado y puesto en vigor, lo que 
evitará a Europa un nuevo perío-
do caótico de tanteos y colisiones 
entre los Estados ex beligerantes." 
EL DEBATE 
E l frondoso estatismo 
Inglaterra sufre de «exceso de 
legislación». He aquí el diagnós-
tico emitido por Sir Donald Ma-
clean en un reciente discurso. 
Durante el año 27 se publicaron 
en la Gran Bretaña 43 leyes, que 
dieron lugar a 1.349 reglamentos 
y disposiciones aclaratorias. En 
total, más de dos mil páginas im-
presas. Y sir Donald Maclean se 
pregunta:- ¿Es posible sostener, 
después de este dato, que la ig-
norancia de la ley no excusa de 
su cumplimiento? 
El problema que plantea el ju-
rista inglés tiene mucho mayor 
alcance que el de una simple dia-
triba contra el Gobierno de su 
país. En todas partes se sufre con 
intensidad mayor o menor el mis-
mo mal. En muchos Estados pa-
rece sufrirse una fiebre legislati-
va que multiplica diariamente el 
número de disposiciones y 11cva 
al asunto más sencillo una gran 
confusión. 
J O S E M A E S T R E 
M A T E R I A L E L É C T R I C O 
I M A Y O R , 2 0 , M A D R I D 5 
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LA MEDIONA DE LOS 
PADRES OB FAMILIA 
• • 
OB VBNTA CN tODhB PAOTCS 
Todo frasco o caja d«Pe llevar' 
la marca de fábrica tn tinta a»ul 
SIRVASE PEDIR ÇL UBftttO 
QUE US «CRA REMITIDO ORATtft 
• • 
J . ^ U R I A C H & C*0 
BRUCH. 49 r BARCELONA 
El orig-en de ella ha de buscar-
se indudablemente en el absor-
bente estatismo que cada vez se 
apodera en mayor grado de la 
vida nacional. Si el Estado va in-
terviniendo, una por una, todas 
las actividades del país y a todas 
pretende someter y regular, es 
lógico que las disposiciones crez-
can eíi número y aun así no lle-
|guen nunca a estar completas. Es 
¡ una tarea ímproba y jamás termi-
nada. 
A B C 
Italia, el Mediterráneo y la 
Conferencia naval 
El «Boletín oficial» del partido 
facista expone con claridad meri-
diana el punto de vista italiano 
en cuanto al problema de la l imi-
tación de los armamentos nava-
les. Italia, cmya unidad se ha rea-
lizado tarde, entró en el campo 
de la política colonial cuando las 
mejores tierras africanas y asiá-
ticas estaban ya repartidas. Pero 
desde entonces Italia ha llegado a 
ser una gran potencia con 42 mi-
llones de habitantes (siete millo-
nes de Italianos viven fuera de su 
Patria), una gran potencia, que 
se siente empujada por sus fuer-
zas juveniles hacia «mayores des-
tinos». Italia no ha renunciado a 
ensanchar su Imperio colonial ha-
cia el lago Chad, y eiventualmen-
I te hasta el Atlántico meridional, 
I a través del Camerun. 
En sus 310.000 kilómetros cua-
! drados, Italia tiene que alimentar 
I mayor número de habitantes que 
j Francia en sus 551.000 kilómetros 
cuadrados. Así se explica el an-
helo de Italia por la expansión, y 
I el consiguiente deseo de poseer 
I los medios para conseguirla. Des-
I de luego, Italia no quiere medirse 
I en los mares con la Gran Bretaña 
[y los Estados Unidos; pero en 
cuanto a las potencias de nuestro 
i Continente, no admite que ningu-
na de ellas tenga una Armada 
j más poderosa que la suya. 
Si consideramos que Francia 
ha contestado negativamente a la 
nota italiana, podemos prever 
que el problema de paridad entre 
E C O S 
T A U R I N O S 
Félix Rodríguez ha sido absuel-
to de una demanda de 30.000 pese-
tas que le formuló la viuda del 
que fué durante los años d é 1925 
y 26 apoderado del diestro. 
Conforme anunciamos, en El 
Palo (Málaga) se ha constituido 
un Club Villalta. Su directiva es: 
Presidente honorario, Nicanor 
Viilaltá; presidente efectivo, don 
Pedro Mendoza Heredia; vicepre-
sidente, don Matías Rodríguez 
Mellad©; secretario, donjuán An-
dréu Cervantes; vicesecretario, 
don Bernardo Mendoza Heredia; 
contador, don Antonio Morales 
Román; tesorero, don Pedro Mar-
tínez Román; vocales, don Manuel 
Rodríguez Mellado, don Juan y 
don Eduardo Román Ardudo, don 
Diego Palomos Navas, don Luis 
González Rodríguez y don juán 
Rodríguez Mellado. 
Que el éxúo les acompañe para 
que podamos contar por años la 
existencia del nuevo Club. 
El 13 de abril, domingo de Ra-
mos, actuarán en Toledo Antonio 
Márquez. Marcial Lalanda y Gita-
nillo de Triana. 
Don Antonio Pérez de Lart i , 
marqués de Albaida y conde de 
Antiñón, ha comprado la ganade-
i ría de don Ildefonso Sánchez Ri-
j co, que, como es sabido, es una 
I de las partes que perteneció a don 
¡Juan Contreras. 
i Las reses de casta de Tamarán 
i 
seguirán lidiándose a nombre del 
marqués de Albaida, y las de 
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F I G U R A S Y LIBROS 
«Prosas y Versos» 
de Juan Sapiña 
No hace íalta presentar al au-
tor del libro que nos ocupa. Infi-
nidad de veces, su delicada plu-
ma ha figurado en las columnas 
de este periódico, bajo el pseudo-
n i m o de «fueros mitológicos» 
Juan Tersites. 
Su reciente obrita, merece cáli-
dos elogios. «Prosas y Versos», tí-
tulo de su producción, es un per-
fumado búcaro de sentidos mo-
mentos soleados por la vigorosi-
dad de la moderna escuela de es-
critores. 
Bien dice en el prólogo que lo 
nuevo produce estridencia. La 
estridencia de las nuevas cosas 
que vienen empujando con ener-
gía al mohín de lo monótono y 
eterno. Es la juventud que grita 
buscando nuevos horizontes. 
La labor de Tersites no denota 
estridencia y es de la más pura 
cepa modernista. En el modernis-
mo, hay serías equivocaciones y 
falsos conceptos, pobres de senti? 
do, más que material, espiritual, 
enormemente espiritual. 
El van^ lardismo, comentado y. 
visto con la serenidad de una 
vasta cultura, gusta y agrada, — 
dice Pirandello. 
La literatura futurista n o s 
muestra un positivo valor ya 
afianzado en la oiiginalidad de su 
forma V modo; es Benjamín Jar-
nés, admirado escritor, y natural 
de este reino de Aragón. Jarnés, 
supera a Gómez de la Serna, pres-
tigio del mundillo moderno de es-
critores. 
Poco a poco, la labor de estos 
«nuevos seres de nuevos mundos» 
— como los clasifica Cari Letag—, 
recogen admiradores de la nueva 
escuela. Hoy el modernismo— 
bien entendido—campea con todo 
el vigor de los pulmones de un su-
puesto Eolo. En Francia y Ale-
mania, todo tiene sabor de liris-
mo vanguardista. Inglaterra no 
admira esta nueva fera dé la plu^ 
ma y del ingenio y es quizá la na-
ción que más quiera apartarse de 
la literatura «rascacielista». 
El modernismo es «ver» con 
ojos distintos, y susurrar con una 
voz que desconozcan nuestros oí-
dos: 
«Verdes choperas 
por la llanura 
- rebaño verde-lanzas al viento.» 
He aquí un original lamento de 
colina, que no puede ser menos 
que bellísimo y encantador. En-
canta esa genial idea de ver las 
choperas como «rebaños verdes», 
«lanzas al viento»... 
Los versos de Juan Sapiña no 
pueden ser más originales ni te-
ner más sabor de extraña nostal-
gia. Parecen versos que hemos vi-
vido todos. 
La prosa no puede ser más flo-
rida y delicada. De sus trabajos 
publicados en «Prosas y Versos», 
se destaca la gracia y la ingenui-
dad de «Primavera», breve cuen-
to de amor; «que puede ser ver-
dad»... «El enfermo de la cama 
número 3», es sencillamente co-
losal y de cierta profundidad de 
conciencia... «¿Obré bien!» Así 
flota una duda al final de este 
cuento, humano con la muerte y 
perverso con la vida. 
«Juan Tersites», ha tenido un 
acierto con su nuevo libro. El éxi-
to literario es indiscutible. Lo fe-
licito sinceramente y le recuerdo 
aquellas palabras que me decía... 
«Venir con cosas nuevas aquí, 
donde lo mejor está en lo pasado, 
donde el ambiente está saturado 
de tradición y convencionalismos 
...es lavar la cara a un pueblo so-
ñoliento...» 
CANITO. 
D I P U T A C I O N 
Por no reunirse número sufi-
ciente de señores diputados no 
pudo celebrar sesión ordinaria la 
Comisión Provincial en el día de 
ayer, como estaba anunciado. 
La celebrará hoy, en segunda 




ncesioaarios: FRODUCTOS KACJONÀLES . • r a . 
Representante exclusivo para T E R U E L 
J o s é María Sanz Navarro, Plaza del Seminario, 
Nueva Directiva 
Este Centro Aragonés de Va-
lencia, en su Junta general cele-
brada el día 12 del actual, por 
unanimidad, ha nombrado su Di -
rectiva en la forma siguiente: 
Presidente efectivo.—Don Ce-
lestino Martín Escobedo. 
Vice-Presidente 1.°.—Don Rai-
mundo Gaspar Lausín. 




Vice-Secretario. — Don Fran-
cisco Franco Esteban. 
Tesorero. — Don Bruno Villa-
nueva Villanueva. 








Idem 2.°.—Don Damián Caste-
llano Herrero. 
Idem 3.°.—Don Pedro Monzón 
Gayubar. 
Idem 4.°.—Don Salvador Gresa 
Capella. 
Idem 5.°.—Don Miguel Cebrián 
Rodrigo. 
Idem 6.°.—Don Miguel Gonzá-
lez Giménez. 
La Junta general hizo entrega 
al excelentísimo señor don Pas-
cual Abad Cascajares y a don Ce-
lestino Martín Escobedo, de las 
placas con el título de presidente 
y de socio de honor respectiva-
mente, que por la misma unáni-
memente se les concedió en se-
sión anterior, en premio a sus se-
ñaladas y beneficiosas gestiones 
para esta casa de Aragón. 
Cotizaciones 
Efectos públicos 
Interior 4 por 100 contado. 
Exterior 4 por 100 
Amortizable 5 por 100,1920 
» 5 por 100,1926 
> 5 por 100,1927 
» 5 por 100,1928 
> 5 por 100, 1927 
libre. . . . 
Amortizable 3 por 100, 1928 
> 4 por 100, 1928 
» 4 '/a por 100, 
1928 . . . . 
> 4 por 100, 1908 
Ferroviaria 5 por 100. . . . 
, 4 72 por 100. . 
Acciones 
Banco de España . . . . . . 
Banco Hispano Americano 
Banco Español del Río de la 
Plata 
Azucareras preferentes. 








Cédulas Hipotecarias 4 p n 
100 . 
d. id. 5 por 100 
Id. id. 6 por 100 . . . . . . . 
Cédulas Banco de Crédito 
Local 5 por 100 . . . . 
Id. id. id. id. 5 l¡2 por 100 . 
Id. id. id. id. 6 por 100 . . . * 
Confederación Sindical Hi-
drográfica del Ebro, 5 
por 100 
Id. id. id. id. 6 por 100. . . . 
Trasatlántica 6 por 100,1920. 










































Facilitada por el Banco Hispano Ame-
ricano) 
G A C E T I L L A S 
Hoy hemos vuelto a gozar de 
las primicias del sol con una muy 
ágradable temperatura. 
La lluvia de ayer solamente ña: 
sirvió para mal regar las calles y 
hacer que el público «patinase» 
por el mercado a causa de los ba-
rrizales que entre la suciedad y el 
agua se forman. 
Mi-ñaña es San Antonio. Teruel 
tiene media fiesta porque sus con-
vecinos de San Julián celebrán la 
del barrio puesto que San Antón, 
como ellos le llaman, es el patrón 
del mismo. 
Por eso están preparando varios 
arcos y mañana tendrán solemne 
función religiosa, procesión, con-
cierto-baile que la Banda munici-
pal amenizará de tres a cinco de 
la tarde, dulzaina y otros actos. 
Que el buen tiempo les acom-
pañe y que la alegría siga siendo 
la nota característica del honrado 
vecindario de San Julián. 
El señor Callejo 
en Jeréz 
Jeréz, 16.—Procedente de Cá-
diz liegó el ministro de Instruc-
i ció'ri Pública. 
i Fué objeto de un cariñoso reci-
i binliento. 
Visitó varios centros de en se-
GOBIERNO CIVIL 
NOTAS VARIAS 
Se autoriza por este Gobierno 
al Sindicato Agrícola Católico, da 
Báguena, y a la Sociedad San IsU 
dro Labrador, de Calanda, pak 
ra celebrar junta general el día 
19 del corriente. 
Por la Dirección General $ ¿ 
Seguridad se prohibe la proyeci 
ción de la película «Heart Metro-
tone, número 3, noticiario sono-
ro», de la Casa Metro Golwyn. 
A don Joaquín Ejarque Anos 
como concejal del Ayuntamiento 
de Mazaleón, se le concede por 
este Gobierno un plazo de ocho 
días para que pueda optar entre 
los cargos de juez municipal sur 
píente y concejal con que se ha* 
lia investido, de conformidad eon. 
lo determinado en los artículos 
85 y 87 del Estatuto. 
El director general de Seguri-
dad participa haber sido autoriza-
da la proyección de las películas, 
tituladas «El Príncipe Estavuos», 
marca Hegewald Film; «El mis-
terio de la Puerta del Sol y Frag-
mento de las trece onzas de oro>> 
marca F. M. Vítores; Revistas 
Paramount números 22, 24,26, 28, 
30, 32, 34, 36, 38 y 40^, «Revistas-
Paramount sonoras números 23̂  
25, 27, 28, 31, 33, 35, 37, 39 y 41>> 
«Félix va de juerga», Félie en la 
pista»y Félix polizonte aéreo», to-
das marca Paramoun.t 
Aftc 
A LA C 
: «ARÍ 
Guardia civil 
Ha si.do ascendido a sargento j 
destinado a esta Comandancia de 
la Guardia civil, el cabo Bernar-
do Ramos. 
Ha sido ascendido a cabo y des-
tinado también a esta Comandan-
cia, el guardia Modesto Domín-
guez. 
Ha sido trasladado a Teruel el 
guardia civil, Francisco Gallar-
do. 
o a q u i n 
San Andrés, 9 
a s t á n 
T E R U E L 
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ALMACENISTA DE TODA CLASE DE CARBONES 
MINERALES Y VEGETALES, EXTRANJEROS Y 
D E L PAÍS, A L POR MAYOR Y MENOR, SE SIRVE 
: : A DOMICILIO Y FUERA DE L A POBLACION. ' • 
: CALIDADES SUPEEIORES. : 
PRECIOS SIN COMPETENCIA. 
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